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ンスプラン (1)」の支援をうけて、2019 年 7 月７日から
12 日にかけて、香港から青年會書院（Chinese YMCA
College）の高校生 9 名を招聘して国際交流プログラム (2)
を開催した。このプログラムの中で、武蔵野大学附属千
代田高等学院の生徒 9 名が加わり、合計 18 名の高校生を
対象にして、シルエットパズルを応用したワークショプ
を武蔵野大学有明キャンパス 4 号館２F プロジェクトルー



















Spatial Design Workshops with Traditional Silhouette Puzzles














































　次に「Make a Colorful Square! ( 多彩な正方形をつく
れ！ )」と題した空間デザインワークショプを実施した。
① A square needs 7 pieces（１つの正方形には７ピース
が必要）、② A square must have 4 different colors（異
なる４色のピースを使わなくてはならない）、③ A square 
can not have more than 2 pieces with same color（同
じ色のピースは２枚まで使用できる）、④ 4 students, 
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2.6 ゲームでつくる空間デザイン (2)：チーム戦
　続いて「Collect Your Team Color Pieces!（チームカ
ラーを集めろ！）」と題した空間デザインワークショプを
実施した。① 4 squares must be made of the only team 
color Pieces（チームカラーのみで４つの正方形をつくら
なくてはならない）、② A piece can be exchanged with 
a piece on the other team’ s wall（他のチームの壁に
あるピースと交換できる）、③ Exchanges must be done 
by handing over after negotiations（交換は交渉後に手
















『Create a Whole New Thing from Nothing（無から全
てを創作する）』であったのに対して、21 世紀のデザイン






























































[fig.4]「Make a Colorful Square! 」ワークショプの成果
を示す。
[fig.5]「Make a Colorful Square!」ワークショプの途中
過程を示す。
[fig.6]「Collect Your Team Color Pieces!」ワークショプ
の成果を示す。
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